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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis  de la Universidad César Vallejo, presento la  investigación 
titulada: “Mejora de la Gestión Logística para incrementar la Productividad del 
Centro de Distribución de una empresa Farmacéutica, Chorrillos, 2016”, la misma 
que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título profesional de Ingeniero Industrial. 
 
La presente investigación es de tipo aplicada, con un diseño Cuasi-
Experimental de un enfoque cuantitativo. Está estructurado en siete capítulos 
teniendo en cuenta el esquema de investigación sugerido por la universidad. En el 
capítulo I, se realiza la introducción, donde se registrarán los  antecedentes, 
fundamentación científica,  justificación, el problema,  Hipótesis  y  los  objetivos. 
En el capítulo II, se registran el marco metodológico, donde se apreciará  la 
variable, la  operacionalización de las variables, la metodología, el tipo de estudio, 
el diseño de la investigación, la población y muestra, técnicas e  instrumento de 
recolección de datos, método de análisis de datos.  En el capítulo III, se muestran 
los resultados, en capítulo IV, se muestran las discusiones, en el capítulo V, se 
muestran las conclusiones, en el capítulo VI, se aprecian las recomendaciones 
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 “Mejora de la Gestión Logística para incrementar la Productividad del Centro de 
Distribución de una empresa Farmacéutica, Chorrillos,  2016” tiene como objetivo 
analizar la propuestas de  mejora de la gestión logística para incrementar la 
productividad del Centro de Distribución.  
 
Para Mora, (2011) la gestión logística “Es el proceso de planear, controlar, 
administrar la cadena de abastecimiento y distribución, desde el proveedor hasta 
el cliente, con el valor de brindar productos, en lugar, momento y costo 
adecuado”, siendo inventarios y compras sus procesos del centro de distribución, 
así mismo Gutiérrez 2011,define a la “Productividad como los resultados que se 
obtiene en un proceso o sistema, porque incrementar la productividad es lograr 
mejores resultados, considerando los recursos empleados para generarlos” 
teniendo como eficacia y eficiencia. 
 
El tipo de investigación es aplicada, con un diseño Cuasi experimental, de 
enfoque cuantitativo, la población y muestra fueron datos obtenidos en los 
periodos mensuales durante 12 meses que se han registrado durante el año 
2015, se utilizó fichas de Observación, formatos de recolección de datos, estos 
datos tomados fueron para la aplicación de las fórmulas y medición de los 
indicadores trabajados en la presente investigación, siendo procesados y 
analizados empleando el software SPSS versión 22.  
 
Los resultados obtenidos permitieron determinar las fallas presentes en la gestión 
logística concluyendo que se deberá aplicar los procesos de  mejoras, teniendo 
como resultado un incremento de la productividad de 8.57%, eficiencia en 
rendimiento de preparación de 7% y en eficacia de pedidos de 6%. 
 








"Improving Logistics Management to increase productivity Distribution Center of a 
pharmaceutical company, Chorrillos, 2016" aims to analyze the proposals for 
improving logistics management to increase productivity Distribution Center. 
 
For Mora, (2011) logistics management "is the process of planning, controlling, 
managing the supply chain and distribution, from the supplier to the customer, with 
the value of providing products, place, time and the right cost", being inventory and 
purchasing processes distribution center, also Gutierrez 2011, defines 
"productivity as the results obtained in a process or system, because increase 
productivity is to achieve better results, considering the resources used to 
generate" having as effectiveness and efficiency. 
 
The research is applied with a Quasi experimental design, quantitative approach, 
population and sample were data collected in monthly periods for 12 months were 
recorded during 2015, chips Observation, collection formats used data, these data 
were taken for the application of formulas and measurement of indicators worked 
in this investigation, being processed and analyzed using SPSS version 22 
software. 
 
The results indicated the faults present in the logistics management concluded to 
be applied processes improvements, resulting in increased productivity of 8.57%, 
efficiency performance preparation of 7% and effectiveness of orders 6%. 
 
Keywords: Logistics Management, Distribution Center Productivity.  
 
 
 
 
 
